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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: “Inteligencia emocional y habilidades sociales en los alumnos 
del V y VI ciclo de educación básica regular en  del colegio Cristo Rey del distrito 
de Huacho, 2013” 
Esta investigación es de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal 
correlacional. Tiene como objetivo fundamental determinar la relación  entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en los alumnos del V y VI ciclo de 
educación básica regular en  del colegio Cristo rey del distrito de Huacho, 2013. 
Además de cumplir con las normas y reglamento de la Universidad, para optar el 
grado de Mg. en Psicología  Educativa. 
 
La investigación  consta de 4 capítulos  
I. Problema de investigación.- El problema se contextualiza  en el plano 
internacional, nacional y local teniendo como eje central la búsqueda de 
manifestaciones de la inteligencia emocional en los adolescentes en la 
mencionada institución. 
 
II. Marco teórico.- se centra en el desarrollo de las bases teóricas de las variables 
y dimensiones, concluyendo con la definición de términos básicos. 
 
III. Marco metodológico.- Comprende las hipótesis, definición conceptual y 
operacional   de las variables, metodología, tipo de estudio y la forma de 
procesamiento de los datos.   
  
IV. Resultados.-  Comprende la descripción  e interpretación de los datos 
obtenidos, la discusión, conclusiones y sugerencias. 
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El presente trabajo de investigación,  tuvo como  objetivo determinar la relación 
entre inteligencia emocional y las habilidades sociales  en los alumnos del V y VI 
ciclo de educación básica regular en  del colegio Cristo Rey del distrito de Huacho, 
2013. 
 
La investigación  de tipo básica, con un diseño no experimental transversal 
correlacional. Se utilizó el método hipotético deductivo desde un enfoque 
cuantitativo. La muestra fue  probabilística, se obtuvo de una población de 120 
estudiantes, quedando una muestra de 92 estudiantes del colegio Cristo Rey del 
distrito de Huacho, 2013. A dicha muestra se administró  el cuestionario sobre 
inteligencia emocional y  habilidades sociales y para las pruebas de hipótesis, se 
usó el estadístico Rho de Spearman. 
 
Los resultados indicaron que existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en  los estudiantes del V y VI ciclo de 
















This research work, aimed to determine the relationship between emotional 
intelligence and social skills in the V and VI cycle of basic education students regular 
in College Christ the King Huacho district, 2013. 
 
The investigation of baica, with a transverse correlational nonexperimental design 
type. The hypothetical deductive method was used from a quantitative approach. 
The sample was probability, was obtained from a population of 120 students, leaving 
a sample of 92 students of the College of Christ the King Huacho district, 2013. To 
the sample questionnaire on emotional intelligence and social skills and for 
hypothesis testing was administered, the Spearman Rho statistic was used. 
 
The results indicated that there is a significant relationship between emotional 
intelligence and social skills in the V and VI cycle of basic education students 
regulate particular school Christ King Huacho - 2013 district. 
 




















El siglo XXI será, dentro del ámbito de la Psicología, el siglo de las emociones. 
Como lo señalan (Jiménez y López-Zafra, 2009), ya que actualmente muchos 
autores concuerdan en que la inteligencia emocional hace referencia a la 
interacción adecuada entre lo emocional y lo cognitivo.  Uno de los ámbitos en los 
que se ha intentado analizar la influencia de la inteligencia emocional es el ámbito 
educativo, puesto que cada vez es más evidente que el éxito general y el bienestar 
en la edad adulta puede ser una consecuencia del empleo de estas habilidades 
emocionales, de manera que puedan afrontarse eficazmente los cambios vitales en 
las etapas previas. En ese sentido  Pensamos que la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales son piezas claves en el desarrollo del ser humano en cualquier 
aspecto de la vida. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación  
entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en  los estudiantes del V 
y VI ciclo de educación básica regular del colegio particular Cristo Rey del distrito 
de Huacho -2013. Los resultados de este estudio son muy importantes ya que 
ofrece información que orientará a asumir acciones de mejora y toma de decisiones 
educativas. 
 
Esta investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguido de  las conclusiones 
y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento  del  protocolo establecido 
por la Universidad. 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la investigación, 
el general como los específicos, la justificación y limitaciones además de los 
antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases teóricas 
referidas a la Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales, las que se disgregan 
en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la parte referente 




El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra 
y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el 
desarrollo de la investigación. 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde se describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. En el  apartado 
siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. Finalmente se encuentra 
la bibliografía consultada seguida de los anexos correspondientes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
